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PLENAIIIA PREMID fERREIBA DA SllVA 
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APLICA(:OES 
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Departamelllo de Quimica, Uuil•ersidade de Avciro, 3810-193 Aveiro, Portugal 
Em cada organismo vivo tcm lugar, a cada momento, fun~ues vitais que cnvolvem a ac~ao de 
muitos compostos. Muitos grupos de investiga~ao centraram, dcsde lui varias decadas, as 
respeclivas actividades cientificas nesses compostos, atmves da rcaliza~ao de cstudos de 
caractcriza~ao lisico-quimica, de clucida~iio dos proccssos de biossintese e modos de ac<,:iio c 
mctabolismo c do cstabelccimcnto de mctodologias de sintese para oa mesmos. Outros 
investigadores, sobretudo em dccadas mais rcccntcs, tcm considcrado nos seus cstudos a 
procura de possiveis aplica9lies, quer para derivados de muitos compostos naturais, quer para 
amilngos obtidos cm processos de sintese relativamente simplcs. 
Estudos realizados na Universidade de Aveiro, sobretudo nos ultimos quinze anos, tern tido 
como objectivos principais os scguintes: procura de 110\'0S e melhores metodos de sintese para 
ccrtos compostos de lipos porfirinico c polifcnolico; esludo da reactividade desses compostos 
em transfonna9iies de ciclo-adil'ilo; avalia<,:ilo, atravcs de colubom9lies interdisciplinares, de 
propricdadcs biol6gicas dos novos derivados e procum de aplica<,:lics mcdicinais (p.c. no 
tratamcnto de neoplasias e como agentes antivirais e antibacterianos), cataliticas e outras para 
os mcsmos; caractcriza>iio de produtos de origem vegetal e suus transfonna~lies de catalisc 
oxidativa cm dcrivados de valor acrcsccntado. Scriio apresentados na presente palcstra os 
resultados mais significativos obtidos cm tais cstudos. 
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